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は?????年である。役職の指標は、一般従業員を ? 、プロジェクトマネジャー・係長（相当）を ? 、
課長職（相当）を ? と置いた指標である。サンプルにおいて課長（相当）より上の役職に就いてい
る女性はいなかった。平均?????という数字から、ほとんどが一般従業員であることが分かる。年
収は、平均して???????万円である。アンケートでは、「???万円未満」、「??? ～ ???万円」、「??? ～
???万円」、「??? ～ ???万円」、「??? ～ ???万円」、「??? ～ ???万円」、「??? ～ ????万円」、「????万円
以上」の?段階で聞いている。平均を計算するために、「???万円未満」は???万円、「????万円以上」
は????万円とし、その他は中央値を用いている。｢やりがいを感じる｣は、｢全く感じない｣と答えた
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図表 5 　R&D部門における女性の昇進の決定要因
?????????????? ??????????????
年齢
既婚??、その他??
永年表彰制度（有り??、無し??）
年俸制（有り??、無し??）
再雇用制度（有り??、無し??）
勤務地限定制度（有り??、無し??）
東京本社
大阪本社
外資系
組合（有り??、無し??）
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図表 6 　間接部門における女性の昇進の決定要因
?????????????? ??????????????
教育年数
薬学部出身
年齢
既婚??、その他??
目標管理制度（有り??、無し??）
昇進・昇格試験制度（有り??、無し??）
人事考課結果のフィードバック（有り??、無し??）
介護休業制度（有り??、無し??）
育児休業制度（有り??、無し??）
短時間・特定日勤務制度（有り??、無し??）
勤務地限定制度（有り??、無し??）
女子社員固有の教育訓練（有り??、無し??）
ジョブローテーションによるキャリア開発（有り??、無し??）
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